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n o j t r i a J 
93 --Todos los contraataques soviéticos que se 
' ¡v¿r en la parte central del frente Este, fue-
^ ^ T i a d o s victoriosamente por las fuerzas aiemanas 
0 " comunica como ampliación al parte de guerra. 
•jn seu ^nea defendida por una división bolchevique 
^•en n seis tanques, entre ellos tres de 52 toneladas. 
r i h 
gao )xxo carro 
blindado fué destruido por una certera bomba 
E F E . rrojada por un "Stuka 
ATACHES RECHAZADAS 
tBerlín, 23.-De fuente com 
lenl^ se comunica que eu 
•lor situado al este de 
| lensko, ifg tropas sovié-
han sido rechazadas en 
N los contraataques mlen^ 
>£, sufriendo pérdidas cuanl 
en hombres y male- | 
^ \ ü mayor parle de las u m - j 
L iflieviques que toma 1 
•yó i«c parte en estos ataque-? 
meE un perdido más de fes dos 
W i íiera» parles de Sus efec-
M Wñ tn sus vanos intenlos 
»re B romper la Unea aieman-.i. 
I l l soldafii'S sOyiéjicüs pasa-' 
I jimenie por encima \ 
jd j . sus'compañeros sin con-• 
^ i l í u i r el menor avance raer-"( 
j3|Kl al fuego concentrado dte 
^ l l j infantería y artillería. a]e-
ItW • Por lo lanío son le -
al l*^"6^ "inexactas las infor-
•aciones de Londres sobre , 
^tundidos éxitos de los ro-
" el sector oentraL—EFE, ^ 
Náufragos de un barco inglés son recogidos por nn subm? 
e s i a n a i a 
Berl ín , 23.—En los medios competentes berlineses se 
denuncia una vez m á s como maniobra dir igida contra 
Turqu ía , ei dédalo de informaciones, rumores y comenta-
rios sobre pretendidas tentativas de las potencias del Eje 
«le hacer pasar buques de guerra por los Dardanelos con 
la, ayuda de Bulgaria. Se cree improbable que Turqu ía , 
informada sin duda t a m b i é n sobre el origen de estos r u -
mores, se deje apartar de su act i tud reflexiva. En cambio, 
las noticias difundidas sobre la actividad de Jos paracai-
distas capturados en Bulgaria, son iiecbos demostrados. 
A pesar de todos los intentos soviéticos para desmen-
tirlos, estos hechos van encaminados a provocar inciden-
tes entre T u r q u í a y Bulgaria, cuyas relaciones h a n sido 
tratadas ú l t i m a m e n t e en todos los tonos por la prensa 
anglo-soviética.—EFE. 
Washington, g3 .~El buque danés "Fick Star", adqnl-» 
rido por el gobierno de los Estados Unidos, ha sido hun* 
dido en aguas de Islandia, según anuncia el departa** 
mentó de Estado.—EFE. 
i z s c i o n 
G o b i e r n o 
5ómiStC0BRA su VIDA 
a n i f e s t a c i o n e s a n t i g e r m a n a s 
e n B u e n o s A i r e s y S a n t i a g o 
rlín, 23.- Oficiosamen-! 
! comunica a la DNB que ' 
lUdad de Kiev recupera 
a poco el aspecto de I 
ifla normal, a pesar d* 
Jt5trucciones prepara-1 Berlín, 23..—La Prensa ale-
lo en Parte ejecutadas mana, anuncia que se han Te-
s soviets en las úUi- gistrado manifestaciones an-
ómf131135' en la €sí€ra tigermanas en Buenos Aires y 
ba t a. e. instalaciones Santiago de Chile.—EFE. 
s h a ^ S í i 0 ^ , l REAPERTURA DE I G L E -
uoranian!f\de la Ca- SIAS RUSAS 
on conf ín , n1 aC0K,r Ber l ín , 23.—Al igual que 
* alemán^ ra ^ so1" lo :iiz0 en Smolensko y en 
eia nohi^ íA. I ! a ayu otros puntos de las regiones 
^aaas ™ ' han sld0 aupadas, el alto mando 
exni0i \™merosau3 lcar- a l e m á n ha ordenado la vuel 
«rado in Kqiieuhal>ían ta a l culto griego ortodoxo 
1 v o L H; bolcheviques de la catedral de 
.>uMr diversos ediü-
^ ^ ciudad.—EFE 




que los soviets h a b í a n dedi-
cado a a l m a c é n — E F E . 
^r U MEROS AS BAJAS 
Berlín, 23..Dos escuadro 
L A S RELACIONES E N T R E 
A L E M A N I A Y A R G E N T I -
NA NO H A N SUFRIDO 
CAMBIOS 
1 Berlín, 23.—Las relaciones 
germano-argentina^ no han 
sufrido n ingún nuevo cambio 
según se declara en la W ü -
hemstrasse, que remite a los 
camentár ios de prensa para 
definir el estsdo actual de la 
si tuación prenda por las medi 
das antialemanas. 
Sin embargo, añaden los 
círculos oficiosos, después de 
ias úUimas noticias recibidas, 
Gobierno de 
^ 1 ; ^ %3OV^H RE8T0S ÚE 
h a - 0^Un en ^ isla 
ent L v 0 atacados el 
c o m b í f ^or los avio 
^ olead a eina^es en v . ^ : - ' ' según .hace 
.-a. " ,„ de, "^0 COn 
« i c i o w 2 ^r^fleacio-
3 de arliliería y 
amento de los 
^ r S i l d i e r o n 
Darece. que el 
de caballería soyieíica jBuenos Aires no es tá dispues 
han efectuado un ataque ojto a identificarse con la acti-
la desesperada contra las tro 
pas alemanas que aprietan ca \ 
da v**z más el cerco de los \ 
bolcheviques sitiados al este: 
de Kiev. El ataque, según ce | 
mantean ios centros militar 
ras fracasó gracias al fuego 
cruzado de los alemanes y. 
resultaron muertos cuantos 
lo efectuaron c excepción de 
un corto ríúrrm-o de solda-
dos o'* fueron hechos 
siomrosa.J¿F£L 
KNOS DICE QUE NIN-
G U N MERCANTE YANt 
. K I H A SIDO T O R P E é 
DEADO V : ~ 
f Wáshtnqton, 2S.-Desde ia| 
último discurro de Roos&i: 
V0it, no se ha registrado nir^ 
gurí ataque a la marina mer4 
cante norteamericana, ha dei 
clarado el secretario de Madj 
na, Knox, en respuesta a ftaj 
preguntas de lo§ informado^ 
' r$%~EFE 
LOS MANEJOS ANCLQ 
SOVIETICOS 
Berlín, 25.—Refiriéndose á 
la misión concedida por Ghuis 
chil l al ministro británico d é i 
Bloqueo; Daltota, y a los t i t t í 
terc^ de las carteFaer de Asuñ-4 
tos Exteriores c Información^ 
concernientes a la organiza^ 
ción de la propaganda en lo^ 
países cnemigoB de Ingbte 
y territorios ocupados por A lé 
manía, "La _ Correspondencia: 
Política y Diplomática* esti-* 
ma que "no existe novedad 
,f l 1 jen la actividad proyectada ená 
X ^ I X l l C \ que 86 re^ere a su programé 
| n i a sus efectos eísencialeí, L * 
- , j primera reacción inglesa frentá 
tnd de los que han propuesto j f ^ i n q u i e t u d producida pox? 
y defendido la docisión paria-f tes derrotas de ios.soviets, na 
mentaria contra el embajador j sido la de hacer entrar en ac i 
y las orgariizaciones alemanas 1 ción de cualquier manara w 
' los pueblos auxiliares que se* 
derrumbaron en las pasadas 
fases de la guerra. Los pue-» 
blos en los que se ha de^arro^ 
liado la propagan d i snbversN 
va proyectada en e t̂a ocasión 
con la colaboración de los so-* 
víets, son los mismos que fue-s 
ron explotados sin éxito por 
O Q O — ^ | 
Bucarest, 23.—El diar io 
cf idal publica dos decretos \ 
del Mariscal Antonescn ¡ 
nombrando al actual suibse-
cretarlo . general BondasL 
minis t ív interino de Defea-
sa Hacional, y a l general 
Ikavic i , jefe del Estado Ma 
yor generaL—(Efe). 
en la Argentina.—EFE. 
ACORAZADO S O V I E T ! 
C ) HUNDIDO 
Berl ín , 23—Los bombar-
deros y ios "Stukas" alema-
nes han efectuado un ata-
r ^ M U a Poh'dca ingl d u r ó t e Ta jornada de I f P 3 ^ ^ ex-s 
hoy y h a n averiado de t a l ^ n m n ce !a guerra. E l he-
- de hnea y forma a un barco 
soviético, que tras explosión le h a n dejado h u n 
diéndose.—EFE, 
i , n i n?^ 
cho de que los ejércitos de 109 
violenta antiguos aliados de Gran Tkej 
e n x O N F E f t E N C I R l 
Londres, 23.-E1 ministro de Negocicw Extranjeros 
Eáen, ha confeítencado con el embajador de Turquía en 
LondrcTy más tarde con el presidente del g^ieroo ^ l a ^ 
<io de Grecia, que llegó ayer tarde a Inglaterra con «i 
Jorge, l í / y conversará también con los embajadora ,1. 
la URSS v los FstadoiB JtUUdoa.—EFJL 
taña hayan sido aniquilados 
y que si sus *flses: sufren hsi 
consecuencias de la guerra, no 
impedirá que Inglaterra hun^ 
da de nuevo y etos pueblos enr 
los horroircg " V guerra. Coni 
el bloqueo. íiesttnado a desen* 
cadenar el hambre en estos pal 
ses'. se trata ya de sembrar eil 
descontento necesario para l é 
realización del pfpyecto ir?Iéa 
7 a^ors se e ^ r a en Londre^ 
O í c 
COMISARIA- INTERVENCION 
DE LA PHESTACÍON PER-
SONAL A FAVOR DEL JUS-
TADO 
Este Centro pone «en conocí 
miento de todos los coníriDu 
yentes por esle concepto, qu« 
de considerarse per jud ic . íUs 
por la est imación de las cuo-
tas satisfechas establecidas 
por el personal inspector de 
la» Pres tac ión Personal, pue-
den entablar recursoi ante el 
Hmo. Sr. Comisario Intervan 
tor de la Pres tación ' Personal 
(Oficinas sitas £n el Palacio 
de la Excma. Diputación Pro 
vincial) antes del día 5 de oc-
tubre del corriente año . 
Bien entendido que dégpues 
de la fecha señalada no po-
drán presentarse inslancias, 
siendo atendidas las :3cla;na 
cienes justas y adecuad .imen 
te sancionadas las que se for 
mulen indebidamente, de acuer 
do con lo,dispuesto an - i ar-
tículo 14 del Reglamento por 
el que, se rige este Servicio. 
León, 22 de septiembre de 
i941.—El Comisario Interven 
tor, Francisco del Río Alonso. 
DR. FEANCISCO ÜCIEDA 
, LOSADA 
Partos y enfermedades de b 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 & 5. Ramiro Balbuena, 11, 2 * 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
v j íovimiento , recibió en la ma 
¿ a n a de ayer, las siguientes 
y i s i t aá ; . , , ' 
Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de León, Presidente 
«le la Excma. Diputación, Doc-
tor D. Olegario Llamazares. 
Presidente del Colegio Oficia1 
de xMédicos; Jefe Provincial 
de Ganadería , Dr. Jul ián Chico 
González, capitán médico; 
don César Contreras, abogado 
jefe del Estado; Comisión de 
Campo de Villavidel; Alcalde y 
Comisión de Panaderos de 
Cistierna; don Gerardo Quei-
po de Llano; Jefe local de Vi 
i iona de Orbigo; Rector del 
Seminario de León; Dpn N i -
canor Lópey y don Víctor de 
lo:. Ríos, de la Cenia;-Don Ja-
cinto Rodríguez, Párpoco de 
! |antibáñe¿ de T o r a l . 
POLÍCIA 
600 Plazas. Instancias hasta 7 
dé octubre. Exámenes , 2 eqe-
ro, PEEPARACIDN Y CON-
TESTACIONES : 
O M I A B E C R E R 
C M 
A R I 
PALACIO DEL CINEMA 
Proyecc ión y audic ión perfectas.* 
. VIERNES 26 Septiembre 1941 
ÍNAÜGURACION TEMPORADA 41/42 
ftSoIemne Acontecimiento de Ar te Cinematográ f ico! ! 
FRESENTAGÍOH jde l a e ^ t r a p r o d u c c i ó n Nacional 
A L M A D E D t O S 
Según l a cé lebre obra de igual t í t u lo de Arniches y ' 
Darcia Alvarez, mús i ca del maestro Serrano. 
Él f i l m de l a gracia f ina y emotiva. 
•• Muchas carcajadas envueltas en el ropaje de una h is -
to r ia sentimentaL 
E L SABADO ¡ ¡OTRO INCONMENSURABLE ESTRENO!I 
C A F E M E T R O P O L 
Por TYRONE POWER (El G a l á n supremo), LORETTA 
YOUNG (La estrella a r i s t oc r á t i c a ) y ADOLFO MENJOÜ 
(FJ actor de la elegancia). 
CAFE METROPOL es u n fi lm Fox en Españo l , que r e ú n e 
lo mejor en técn ica , p r e sen t ac ión Ó in t e rp re t ac ión . 
Localidades para estos Acontecimientos en Conta-
d u r í a . General Sanjurjo, Casa Oliden. Teléfono 1708. 
2 , 6 0 0 W a i a s 
500 en el Cuerpo General de 
Policía con 6.490 pesetas 
anuales. 
2.100 de obreros en la Red 
Norte de los Ferrocarriles 
Españoles. 
Informes y preparación de do-
cumentos: AGENCIA DE 
! NEGOCIOS SOTO. Calle 
' Santa Nonia. León. 
Las liééneiás- de CAZA y PEs 
CA. las gfestiona jjirffentemen. 
ía ' . . . 
Bo|;e d̂e Hoja de lata. 80 ctms. 
Paonote de medio kilo, 2 ptas. 
AGENCIA RstucI» cartón, 30 ctms. 
OA$TMLi»a.tiMUJ&A Fraseo iuio. 2 nt^s 
S u p e r i o r F e m e n i n a 
Juan Bravo, 28. MADRID 
Después de muy brillantes 
éxi tos en los exámenes , el 
Centro de Cultura Superior 
Femenina, abre el nuevo [ 
curso en el p róx imo mes de 
Octubie, con un profesorado 
de gran prestigio. El Rector 
de la Ins t i t uc ión , Marqués ,; 
de Lozoya y una Junta de 
personas eminentes velan 
por el p íog reso científico y ! 
pedagógico de t an i m p o r - j 
tante Obra. 
ENSEÑANZAS:, Prepara- i 
ción para el E x á m e ñ de Es- i 
tado, Estudios para las P á - J 
cultades de Filosofía y l e -
tras. Ciencias, Derecho y | 
Farmacia. Clases especiales 
de La t ín , Griego, Arabe; Id io 
mas modernos, Bachil lerato,; 
Cultura general y otras en - ; 
s eñanzas . V 
Hay capilla, biblioteca, l a -
boratorio, calefacción, j a r -
d in y agua corriente. 
La e n s e ñ a n z a puede ser 
oficial o libre, las horas de 
clase son compatibles con i 
las de la Universidad. 
Hay t a m b i é n Residencia 
de señe i t a s para las a lum- i 
ñ a s que deseen permanecer ! 
interinas bajo la tutela mo- . 
r a l de la In s t i t uc ión que cui 
da de darles una fo rmac ión 
catól ica . i 
F r e n t e 
ACTIVIDADES 
UCENCIAS 1 CAZA Y1 
PESCA i 
Se las o b t e n d r á ráwfaaneii te 
AGENCIA DE ^EGOOI tS 
Of ñ Santa Nonia. l ü " - León 
CUPON PRO C 
——oOo-—— 
EL GORDO EN LEON 
Lista de n ú m e r o s premia-
dos en el sorteo celetfrado 
en el d ía de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 174 y con 2,50 ios 
siguientes: 74, 274, 874, 474, 
574, 674, 774, 874 y 974. 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Eipeeialista en garganta, na-
r is y oídos 
Médico-Interno de la especia-
lidad en la Casa Salud 
VaMecilla 
Ordeño I I , 15, 2 o. Tfno. 1598. 
El domingo fué día de gran 
des aclivdades para la Or«-a 
nización. . x B 
Después de oír la Santa Mi 
sa se trasladaron al campo de 
deportes todos los flechas pa 
ra dsr comienzo a la educa-
ción física y premilitar quí> 
nuestro Reglamento ordena 
400 'camaradas componían 
ios distintos cuadros, linos 
haciendo instrucción, gimna-
sia y deporte, todps absoluta 
mente lodos los buenos ca-
maradas estaban haciendo lo 
que el Frente de Juventudes 
manda. 
De. once a trece es él tiem 
po (Jue se dedica en el Fren-
te dei Juventudes a la educa-
ción de los hombres del ma 
ñaña, pero todavía hay1 padres 
refractarios a este modo de 
educar a sus hijos, 'pero sin 
embargo tienen que estar pa 
Sando,esas dos horas por las 
cal jes i céntricas respirando 
mal mientras los buenos espa 
ñofes y- faiangistes es tán en 
el camjpo haciéndose los hom 
bres sanos y fuertes para la 
Patria.. 
TURNO DE FA.EMACÍAS 
Turno de una a tres del día 
22 a f in de semana i 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
^ Sr. Alonso CU, P. Isla. 1 
Turno de la noche durante 




?! Caudillo? iUí h ? J f ' á 
tu' Amarada n ^ S W ^ 
iad0 ser j ,^ 
pl iráS como acti l(¿W^ 
célente. Ua ^ J • 
5Arriba Espaaa. p 
^ . P i c o r ^ G ^ 
S I I £í £ £ f ^ ] 
« • W i n p 
Ei próximo r 
t i ial , a las fe I 
maRana, se ^ S ^ o p 
Casa Consistorial ^ 
tamiento^de V i l l a r 
subasta de tíierbas rj.: 
ras de los pueblos de 
Olaja, Carrillo, Man 
Villarroañe, San Justa 
llaturiel, Mame 
de Arriba, Va.uc , 
Abajo y Tóldanos. 
Lo QUC se hace fm 
para general conociB 
Por ia'Junta Local" 
mentó Pecuario, El S 
rio. ANGEL SANTOS. V! DO 
0 T E L C A S T I L L I 
Z A M O R A \V 
Nueva organización a cargo de la antigua Dirección fc M¿ 
* Hotel Suizo de esta Plaza. 
Fray Diego de Daza, número 28.-Teléfono. 1̂ 3. 
A G E N C I A M E 
C a r i e 
de espectáculos para hoy miér 
coles, 24 de septiembre de. 
1941: . 
CIKE MARI 
Se encarga de toda ciase de ^ n f o s ñ c 
RADIO. CINES, etc., e n León y ^ J ^ Q V 
Ordoño I I . 41 . -Te l é fono 1 1 0 3 . - ^ 
F Í S T O K E S l 6 B O K 
Para DIESEL.. GASOMNA. ^ S ^ 0 ' | 
Agente exclusivo t G A n ^ ^ 1 
independencia. 10t ^ ^ ^ ^ ^ 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones a las 7.30 tarde y 
í o , 15 noche. 
ffRÉS MARINETEOS Y TINA 
KUBTA, un divertido fílm de 
estreno. 
CEATRO AtFAGEMR 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche. 
; E L HOMBRE SIN ROS-
; T^O, en español, por Regi-




' pues de reformado. 
W A je ios - i 
Médico Especialiste de E n f e m ^ 
Plaza San á r c e l o , de 12 a 17 de 
D R . Q U l N T l L l A m f ^ c ^ 
Ayudante delTervicio f ^ 
Hospital de la Pnnceb ^ t n , " 
M a d e r a s , T ^ 1 : ^ 
. . . . .Hijos de Emilio C e m ^ * 
TIENlé EL GUSTO DE « I A B WS . j 
CASA CENTRAL: W ^ R Ü P % É O ACA 
o s 
P r e m i o o n c u 
ronso^oión de 
Pedro García. 
Consolación . dt 
6 m la vaca Gi t i -
ismos dientes y con-
>r premio, de 400 pe-
a is vaca "-Hosa", de 
^r0 Alonso, de Burón; 
iodo Premio, de 300 pe-
- la vaca "Marquesa", 
3 Joaquín yalcarce, de 
, ner Premio, de 250 pe-
K , la vaca "Cordera", dé 
J o L'Antonio AW&rez, de Mu-
E de Paredes. 
28 fc#remio Especiâ  de 200 p « -
í dh« a la vaca "Cachorra 
^it^don Eloy Fernández, de 
^i Jní'i Colomba de Curueño. 
íbmjfp^.p £?peeial, 200 pe 
i * , a la vaca "GallsTda", 
dona Ana Gómez, de Ape-
mio Espacial de 200 pe-
la vrca "Artillera" de 
¡encio Domínguez, de 
rtmio de Consolación, de 
pe.̂ ías, cada vino, a las 
f "Redonda", de don 
jarcia, de S^inta Go-
BN de Curueño. 
I J vaca "Garbosa", de .don 
•fffiino García, de Santa 
»mba de Curueño, 
» M ûeJ Feo. de Le6üt 
^ ÍLLTf-'P312™''' d* don 
ícción 
1383. 
ica "Artista", de dop 
ñiz. de Puebla de 
dem ^ ¡J ü vaca "Mora*, de 
p á P García, de León. 
n P II Vara ** a « - •* vaca "Azucena ^ ¿e P«dio García, de l-*on-
JA la vaca "Morena , 
^ ^ f c ^̂ o Alonfo, de San An 
r Ul*12 vaca "Cachorra", 
* P Elias García, de San^An-
jj^jl U vaca "Senadora", de 
r^entino Ordóñez, de 
-̂ drés del Rabanedo. 
l«wca "Monea", ¿e f0» 
Cj^o Giménez, de Villa-
• FA i ̂  las Manzanas.' 
/ J l i " 3 vaca "Linda", de don 
M l ^ H ) Giménez, de Villa-
U I A i * ^ Manzanas. 
|íi?.vaca "Cachorra", ^ a« 
| J ¿ ^ m i o Martínez, de 
LjfJ^a de las Manzanas. 
7aca "Rizosa", de don 
Davides, de Villa-
\ \ . ^ las Manzanas. 
J b f ^ a "Portuguesa", de 
miAi a.1?^ Martinex, de Mu-
§ái , Pared*»» , aredes, 
vaca 
' ^ O.ÍCa Maragata" de 
de Mu-
He aquí ano de los mamfficos ejemplares de vacas dei 
país, que figuró^ en el Concurso Regional de Ganados. 
ña Carmen García, de Murías 
de Paredes. 
A la vaca "Flanda", .de don 
Victoriano González, de Cré-
menes, 
A la vaca "Cuadrada", de 
don Saturnino Alvarez, , de 
Acebedo, . . 
A ía vaca "Gitana", de don 
Séqundo Alvarez,, de Acebe-
do/ ' ' • . 
A ía vaca "Serrana", de don 
Ped-o Cosme, dé Villablino. 
A la vaca "Jardinera", de 
don Florentino García, de V i 
llablino. 
A. la vaca "Sialadina", de 
don Domítil Cuervo, de V i -
llablino. .; 
A la vaca "Cachorra"„ de 
don Vicente Aonso, de Ria-
ño. \ . 
A la vaca "Galana", de don 
Francisco Callo, de Riaño. 
A la vaca "Gallarda", de 
doña Brígida Presa, de Ria-
ño. 
A ía vaca "Redonda", éfi 
don Máximo Gutiérrez, de 
Riaño. 
A U váca "Rofi", de jdefo 
Pedro Baíbuena, ae Riaño. 
A la novilla "Montañesa", 
de don Francisco Clemcnfcci 
de Riaño. . ' 
A la novilla "Corva", de 
don Agustín Rodríguez, de 
Riaño. 
A la novilla "Galana", de 
don Pnidencio Domínguez, 
de Riaño. 
A la novilla "Serrana", de 
don Manuel Suidán, de Mu-
rías de Paredes. 
A la vaca /Mariposa", de 
don Francisco García, de Mu-
rías de Paredes, 
.A la vaca "Rubia", del Sin 
dicato del Pueblo de Tejed-
na. Ayuntamiento de Prioro. 
A la vaca "Airosa", del Sin 
dicato del Pueblo de Tejeri-
na. Ayuntamiento de Pripro. 
.A la vaca "Macarena", del 
Sindicato del pueblo de Teje-
riña, Ayuntaniiento de Prio-
ro, 
A la novilla "Bonita", del 
Sindicato del Pueblo de Teje-
rina. Ayuntamiento de Prio-
ro. 
A la vaca "Cierna", de dan 
Juan Moran, de León. 
A la vaca "Artillera", de 
don Manuel Alvarez, de fu -
rias de Paredes. 
don Gabinó García, de Mu-
rías (de Paredes. 
A la vaca "Serrana", de don 
Fiancisco Rozas, de Murías 
de Paredes. 
A la vaca "Montañesa", de 
don An'ano González, de. Mu 
rías de Paredes. 
A la novilla "Galana", de 
don Leoniso Alvarez, de Mu-
rías de Paredes. 
A la vaca "Linda", de don 
Francisco Líébana, de Puebla 
de Lillo. 
A la vaca^"Galana", de don 
Francesco Líébanal de Puebla 
de Li l la 
A la vaca "Linda", de don 
Felipe Líébana, de Puebla de 
Lillo. 
v A la ,vaca "Paloma", de 
don Siníoriano González, de 
La Vecilla. V N 
SECCION 28 
Fernández, de León, con 2fi,S 
Htros. 
Raza Schwytz, a la vaca 
Ratina", de don Raimundo 
rernández, vecino dé San An 
irés del Rabanedo, con 12 li-
iros. 
Raza Leonesa, a la vaca "Cu 
; doca", de don Emilio Rodrí-
guez, vecino de Puebla de L i -
ío, con 11 litros. 
Premio Especial, donado 
por Mantequera Leonesa, a la 
vaca.de Raza Holandesa, lla-
mada "Paloma", de don Eu-
.íbio Fidalgo, de San Andrés 
del Rabanedo, con 250 pese-
as y con 22,5 litros. 
Uno dé 500 pesetas por ca-
ja una de las mismas razas, 
•por materia grasa en 24 ho-
ras. 
. Raza Holandesa, a la vaca 
"Bonita", de don Esteban Al 
varez, de León, con 37,5 gra-
mos por litro. 
Raza Schwytz, a la vaca 
"Maja", de don Manuel Feo. 
de León, con 49 gramos por 
litro. v 
Raza J,eone$a, a la vaca '"Na 
varra", de doña Encarnación 
Rubio, de Villablino, con 71 
gramos por litro. 
Premio extraordinario de 
"Industrias Lácteas Aly", de 
500 pesetas, a la vaca "Curio-
sa, de don Emilio Rodríguéz, 
de Puebla de Lillo, con 69 gra 
mos por litro. 
Premio extmordiriario de 
"Mantequera Leonesa", d e 
500 pesetas a la vaca "Luce-
ra", de don Regalado Alvarez 
de Villablino, con 68 gramos 
por litro. 
SECCION 37 
Novillos sementales de raza 
Morocha-Salmantina, de dos 
años de edad. 
Premio único, de 250 pesĉ  
tas al presentado por dorr An 
gel Villa, vecino de Saiaman 
ca, 
SECCIOM 38 
Novillos erales, producto de 
cruce de raza morocha con 1» 
za sayaguesa: 
Premio único de 500 pese-
tas a dos novillas presentadas 
por don Angel Villa, vecino 
de Salamanca. 
SECCION 67 
Establos de la Capital.—AS 
establo que reúna jas mejo-
res condiciones de higiene, 7, 
cuyo dueño haya solicitado la 
inscripción. 
Premio único de 400 pese-
tas concedidas al establo pro-
piedad ¿le don Francisco Dkz^ 
vecino de León. 
bernaaor Civil de León, poiS 
MIL P E S E T A S , para los gM 
naderos del Ayuntamiento 
mero de cabezas de ganad® w¡ 
cuno, de la Raza Leonesa, 
Este Premio ha «do cond^ 
dido a los ganaderos del Ayn^ 
' - i 
presada. 
Yunta» de bueyes de trá&a-
jo: i , s 
Primer Premio, de 200 pe 
setas, a la de don Amilcar Ru 
bio, de Villablino. 
Segundo Premio, de roo |5e 
setas, a la de don Sabas-Isi-
doro, de Mansilla de las Mu-
las. 
, Prcrñio de Consolación de 
iop pesetas cada uno'; a las si-
guientes parejas: 
A la de don Valeriano Cas-
tro, de Vegas del Condtedo. 
A la de don Feliciano Si-
léón, de Mansilla Mayor, 
A la de don Elvko Rodrí-
guez, de Reycro, 
A la de don Lorenzo Gon-
zález, de San Andrés del Ra» 
banedó, 
SECCION 2 $ ' ^ 
Yuntas de vacas de trabajo: 
Primer Premio, "Desierto", 
Segundo Premio, a la de 
Santiago Fernández, de San 
Andrés del Rabanedo, con 100 
pesetas. 
Tercer Premio, Mención Ho 
norífica y 100 pesetas, a la 
de don Rogelio Fernández, de 
Veeas del Condado. 
GREMIOS E S P E C I A L E S 
Uno de/, 500 pesetas para 
cada una de las razas Holan-
desa, Schwytz y Leonesa, por 
cantidad de leche en 24 ho-
ras. 
Raza Holandesa, a la vaca 
"£1Í£¿"A df Í & A BanciaíQ,, 
A c a d e i n i a M L e Ó I l a , 
SUERO D E QUIÑONES, NUM. S. 
S I E T E LICENCIADOS 
Queda abierto el plazo de matricula para el w s ® 
1941-42. Horas de oficina de 10 a 12 de la maftaim y de 
4 a 7 de lá tarde.. 
Los r lumnos que tengan asignaturas pendientes « e 
presentarán a examen los días 24, 25, 26 y 27 a las diez 
de la m a ñ a n a en la Academia dev Señoritas JUAN DB 
BADAJOZ (Chalet) . 
E l plazo de matrícula termina el 30 del actuaL 
a n t o s d e C o s s í o 
Director por OPCCICION de] Sanatorio Antituberculoso 
Boñar (León). Consulta ea Boñar: Lunes y Viernes* 
Academia de Nuestra S e ñ o r a del Camino 
Para Señor i t a s , SAGASTA, 4 (chalet). 
DOCE PROFESORES: Sacerdotes, Doctores y Licencia-
dos en Ciencias y Letras, Catedráticos' e Inspectoras de 
Primerá Enseñanza. 
GLASES INDEPENDIENTES D E MATEMATICAS S N 
GRUPOS D E 10. 
Las inscripciones de matrícula para los curso^ de Bach i -
llerato de 1941-42 se hacen en la Dirección PLAZA SAN 
MARCELO, 9; 2.0 
MATEMATICAS, F I S I C A Y QUIMICA PARA L A S F A -
C U L T A D E S D E CIENCIAS Y FARMACIA. 
Preparación de R E V A L I D A para Bachillerato, 
DR C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dice, M 
cuitad <ie Medicina y Ouz Roja de Madrid), \ 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, 6 0 
MTO-UKINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
F í s h P P C S 
Vista aérea de Teherán, ciuda d shi niBgima defeca antiaér e a > que sufrió el tofeunmio 
ataque de ios aviones ajiglo-BOvlétic os -
p o s i c i ó n a l a C á m * 8 W ^ í 
q u e i o s E E , U y ^ p j : 3 ^ 
l a g u e r r a a ñ ú ^ U p r 
Washington. 23..EI sena-
dor, Fish. ha detlarado que 
esta semana presentara a ¡a 
Cámara una preposición so- \ 
licitando que /os Estados 
Unidos declaren la guerra a 
Alemania, con obmo de pro 
vocar una discusiórí sobre el 
tema que demuestre al mun-
do que el congreso, rechazaré 
su proposición por dos ter-
cena partes de mayoría, que . 
es la proporción que en su \ ̂ a W e a prÍ 1° 1 
ODimún está eh contra de ía ¡ f ^ - ^ r r o l con ^ 




' errol del f^j 
COMENTARIOS Di LA 
PRESEA ftLENlAIW'A 
Berlín, 23.—Los diarios de 
la capiíai deí -Reich publican 
^ajo grandes titulares el co-
municado de tíoy, que da (?ueii 
la que en la gran batalla de 
mata 
y Ka VÍ 
Se 
gación ' 
<?1 «corrido, estiT 1 
ta tan sólo del ^ y ^ i 
cerco ai este de Kiev.7 han s í - 'o^lfierr?Iiario- Lo!'l 
; do capturados más de 380.000 L f ™ los ^ kilónM.̂  
• prisioneros soviéticos y 2.100 raitan ^ aplanar v'. • 
¡ cañones. eon g^n actividad. 
"Deutsche A%ememe' Ze 
San Lorenzo Escorial, 
á3.—Ante la tüinba de José 
Antonio, tía i r?..ao esta tar-
de el segundo jefe de ía Mi-1 
ücia del Partido alemán, que 
ílegó ai Monasterio en unión 
de sus ayudantes y del se-
gundo jefe de la Casa mili-
tar de S. E . el Jefe del E s -
tado. 
Ante la tumba .del F u n -
dador, fué rezado un respon 
so por el Padre • Agustino 
Morata.—Cifra, 
SUMINISTRO A LOS 
A G E i C U L T O E E S NA-, 
V A E E O S 
, Pamplona. 23.—Más de 
tres mil pesetas ha destina-
do el departamento de po-
l í t ica agraria de la delega-
ción provincial de sindica-
sos de Navarra, en diversos 
suministros entre los agri-
cultores, durante la presen-
te campaña.—Cifra. 
E L E C C I O N D E LA F I -
G U E A D E L SAGEADO 
COEAZON 
Madrid, 23.—Para elegir 
ía figura del Sagrado Cora-
íón de Jesús del nuevo mo-
numento que ha de erigirse 
«n el Cerro de ios Angeles, 
Ja Junta Nacional del Cerro 
ha convocado un concurso 
privado entre los escultores 
Pérez Comendador. Adzua-
ta . Quintín de la Torre, Aso-
yey y Rodríguez de la 'Villa. 
La obra elegida será expues-
ta a! público.—Cifra. 
APARATO D E CINE 
SONORO INVENTADO 
P O E UN ESPAÑOL 
• Bilbao. 23.—En el Cine 
Triteba sé ha efectuado una 
prueba privada ae un apa-
rato cinematográfico cons-
i ruido por un obrero - bara-
cuidés. Los técnicos elogia- ¡ 
ron el magnífico equipo n a - | 
I cional en las diversas prue- ' 
Ibas a que fué sometido des- \ 
i tacando la especial perfec-
fción del sonido , y la Visibúi-
\ dad de las fotografías. E l 
I inventor ha sido muy feiiei-
f lado.—Cifra. 
X X X 
Bilbao, 23.—El inventor 
del aparato de cine sonoro, 
probado esta m a ñ a n a en el 
Cine Trueba se llama Da!pei 
Estrennami y tiene 35 anos.« 
[de los que lleva 23' dedicauo • 
ai estudio de I:. cinemaio-
grafia. 
Desde muy pequeño dedi-
có su inteligencia al eonooi-. 
miento de ios distintos sis-
temas de aparatos cinema-
tográficos que funcionaban 
en las salas de espectáculos 
donde prestaba sus servicios 
como operador. Todo el ma-
| terial que emplea • este in - ; 
¡ ventor baracaldés en sus 1 
trabajos, es netamente es- [ 
pañol. Su aparato ofrece l a í 
ventaja de los mejores cons \ 
l fruidos en el extranjero, a i 
| pesar de que su coste es ae \ 
D o n a t i v o s 
para la 
¡ v í s i é n A z u 
f E n la Delegación Provin-
.jfeial de la lecc ión Femenina 
cíe Falangé Española Trad¡-
iponalista y de las JO>í-S, ge 
han recibido los siguientes 
Donativos para los volunta-
rios de la División Azul: 
Alfonso Eguiguren . 50j Ptas. 
Gregorio Ordás 5* w . 
JMaMínez y Casas . . 25 n 
Rafael Braña 25 " 
j unas treinta mil pesetas.-
Girra. 
E N T R E G A D E UNA LO-1 
COMOTORA 
Barcelona, 23.—La Maqui-
i nisla Terrestre y Marítima ha; 
hecho entrega a la Red Na-1 
cional de Ferrccafriles, de 
5 una gran locomotora sene1 
2.400, de, las que tiéne en 
conslruccióh 55, caarenla cl« 
i las cuales serón destinadas al 
sector M. Z, A. y las quince 
restantes a Coste-Anda uces. 
L a prueba de la locomotora 
se ha efectuado esta mañana 
con «asistencia del goberna-
dor, ingeniero jefe de mate-
rial ferroviario del ministerio 
de Obras Púbücas, secretario \ 
de la Comisión de material .fe | 
rroviario y .otras persoíiaiida 
M iréft J&M. de la «iü*-» 
ción de término a ias Ü de 
la mañana v llegó a Villanue-
va y GeHrú a ias 11,44. Lle-
vaba la marcüa previstí- de 65 
kilómetro de" velocidad, que 
alcanzó también a su regre-
so.—Cifra. 
SEGUNDA SEMANA D E 
ESTUDIOS E C L E S I A S - , 
T I C O S 
Madrid, 23.—Esta m a ñ a n a 
han continuado sus trabajos 
la segunda semana de estu-
dios superiores eclesiást i-
cos. E l Dr. Martínez, lecto-
ral fe Avila, desarrolló el te-
ma "Sentido de ia Sagrada 
Escritura". E l P. Ogaras del 
colegio de Oñr. disertó sobre. 
"Significación soteriológi-
ca dei consentimiento de 
María a ia embajada de los 
Angeles".—Cifra. 
E C L I P S E T O T A L D E SOL 
Madrid, 23.—ün eclipse tp-
tal de só-íj no visible en Espa-
ña, se ha registrado en *as re 
giunes^del Cáucaso y la isla 
de Formosa. Su duración ha 
sido-breve, pero en los punt os 
en que ha sido visible se ha 
podido observar perfectamen-
te el desarrollo del tenómeno. 
Este edipce pertenece ti ^ 
serie que empezó . come par-
cial'eu las inm-ediacinnes del 
Polo Norte durante el reinado 
d* Felipe 111 éü 1598 H 1621. 
Comenzó a* ser total en MS'i , 
apareció de nueyo el 6 de j u -
lio de 1815, el 30 de agosto de 
1905 y el 10 de septiembre de 
1929 y ayer, 21 de septiembre 
fie 194lf*volvió a reprodueir-
~ E F E . 
tung" comenta las. alirmacio-
nes oficiales alemanas sobre 
la destrucción de 50 divisiones 
soviéticas y dice que trata 
de una debilitación dei ejérci-
to soviético de''consecu-encias 
j incalculables. Con esta o p e r a 
ción los , alemanes han destro 
zado una posición de resis-
tencia bolchevique, deslmada 
a proteger Igis posiciones so-
viéticas de la ciienca del Do-
netz. 
"Berliner Boersen Zeítung" 
j cita palabras del "Times", 
'que ha af.rmado que la bata-
1 lia de> Kiev es una de. las más 
audaces y maravillosas opera 
clones de guerra quê  se han 
•visto. .Recoge las declaracio-
I hes de "New GhrOnichie'! de 
que sólo- los ignorantes pue-
den tratar de disfrazar la im 
¡ oortaricia de los últimos triun 












E l importe . 
hasta ahora en e¿ia d-̂  1 
obra, así, como en las 
ea, se eleva a más dt v • 
tro millones de pesetai E 
actualidad en 1? Mipers 
tura y explanaeión se 
rán todavía una cant 
inferior a veintiemeo 
de pesetas, importe al m 
elevará aproximadamml 
\ suministros de carril, tn( 
sas y otro material. 
E i f elementos móviles x 
invertido. ha.sta el 
más de trece raillt nes. S 
tal, ascienden a seserta m 
co millones el importe I 
gastos que restan póf l 
para llevar a su término 
mitivo proyecto.-(C'-í" 
su 
JS a^maiiti».—rirxu. :— 1 ' A 











d e l o s a e 
nSs RESIDENTES EN 1R̂  
1H lí 
Berlín, 23.-Hasta ahora no se ha tenido cn ^3 
ninguna información concreta sobre la suerte queD]̂ rv.fr;̂  
corrido los subditos alemanes que han sido 6X15 ̂  • 
del Irán. T a n solo se han recibido noticias que 
que diehofii alemanes, o al menos cierto nll!j*ro 
han üegado a la frontera iraní ano 4urca.-Lt 
de • 
D E ' T R A N S P C T 
E L CAIRO 
EN 
E l Cairo. 23.-Se encuentran 
en huelga los obreros del ra-
mo de transportes. Se efectúan 
gestibnei para poner, término 
al conflicto, que lia tenido su 
origen en una petición de au-
mento de salarios para ( hacer 
f r e n a la carestía de la vida* 
—EFE» 
HAZAÑAS DE UNA ES 
C U A D R I L L A DE CA-
ZA A L E M A N A . 
Berlín, 23.—La escuadrilla 
de caza ma-ndada por el có-
mandante Welcíenga, ha reali-
zado hasta el presente, en el 
frente oriental, según comuni 
c» lá agencia DNB, ,2.70o ac-
ciones, en un total aproxima-
do de 11.000 horas de vuelo. 
A las 421 victorias aéreas lo-, 
gradas en otros frentes, ba 
añadido la escuadrilla hasta el, 
21 de septiembre el • derribo 
seguro de 729 apararos sovié-
ticos y el probable de 88 y ha 
destruido en tierra, además, 
otros i S \ aviones bolchevi-
ques.—EFE. 
e IRAN RETIRA SUS OI-
PLCfflWATICOS 
Teherán, 23.—La agencia 
frai.iana comunica que el 
Gobierno de Teherán ha re 
- tirado, a sus representante» 







> De Gaulle, ha anunciau. 
formación de un ^uev0j^ 
> Kifé nacional de ins 
sen Jibres", que st eoem hi 
de la administración de ¡Jf 
rritorios franceses /J;1-'̂  J ^rj 
se establezca un O ¡•'••- ' - ^ 
presen íaíivo. Mañana s* i*l 
ciarán los nombres qve ' 
ponen el citado Comiié.-
- " S U 
oro por ^ r s . ^ ? J 
10. 
24 
I p n 0 0 0 p r i s i o n e r o s r o [ o s 
3-
T7¡¡Q c a ñ o n e s y 5 7 0 c a n o s d e a s a l t o p e r d i e r o n 
l o s s o v i e t s e n e l m i s m o s e c t o r 
..-.-ÍCADO ALEMAN 
N23;-^tíe ¿ s fuerzas alemán 
Comunicado 
as: j . . ias tentativas emprendidas por las jj fracaso u e i ^ r^rcaaas ai Este de Kiev, ^e ven apa 
s&Viê Crada vez más evidentes de descomposición 
^Tner-' igas. En müchos lugares ios comi-
Q- ^ c i l l e l han abandonado - i - r ^ ^ . - t o cobardemei.'te a 
y los °u^'nonerse en seguridad, pero aun así no 
3 ̂ - £ . 1 0 siiñrte que les estaba reservada. £1 pooido evitar ia siu^e^^^^ las fuerzas alema 
^ d e esta batalla se eleva a 380.000A Las tro-
han sido gravemente averia-





de los Ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
Poca actividad aérea enemi-
y 2.100 cañones. dSt™ das! i !3S « ^ " 1 ° d a T t e !a P35?' 
; da noche. Poco de— 
i caída de la noche, 1 juinto Ejercito^rusa ^ ̂  ^ gido cit.adas y (jue han > enemigo islado arrojó bom-
jnto a realización dé esta glorioáa batalla, i bas sobre la costa oriental de n rte en la re liz ci  e st  i  
wm^° Snírin de una manera ejemplar los *wu tírinado i  ejércitos del 1 Inglaterra, pero no hay que 
S Coronel Varón Voh Wichs y del General de In- i lamentar víctimas y los daños 
P/r.ria Von Stualpnegel. * ' ocasionados han sido de poca 
V Ta lucha contra las fuerzas navales británicas y importancia, 
rnntra los navios de transporte, la aviación obtuvo tam- Apárte de esto no hay na-
bien éxitos resonantes. Los da señalar.-EFE. 
aviones alemanes de bombar-
retrasa 
imision para t s p a ñ a 
. 0O0— 
cíeo en picado han incendiado 
ai Sur de Odesa un crucero, y 
a-Icanzado grvemente a un des 
tructor y un patrullero, así 
X X X 
iras ira una hora 
B ..-luisiuntís.-' 
ŝi, piioí̂  mipntras otra co 
l nu se haga pública y desde 
din priMH tQ de pelubré, 
Idio Vaticaiia habla para £3 
ifta, lucios los día¿—menos 
• oomingus—a ias ocho ue 
noche de la hora oficial es 
iftola (siete de Greenwich), 
'n onda 48,47 melros^l .690. 
A l -
canzados por las bombas y 
un petrolero resultó incendia-
do.. Otros ataques aéreos dc 
eficacia han sido dirigidos con 
tra la^ instalaciones de San ¡ 
Petersburgo, así como contra i 
las comunicaciones ferroviarias. 
enerligas en las inmediaciones 1 
de. Brjiin.sk y Charcof y tam 
bién en Crimea. . i 
. En lucha contra la navega- , 
ción • mercante 'británica ha si- j 
tio hundido un vapor de ocho ! 
mil toneladas, en el estuario \ 
del Humber. por la aviación ! 
alemaria, que además ha bom-
. bardeado el puerto, dc Great 
i Yarmonth. 
Cuatro navios británicos 
íj0, Nota litúrgica ho- ^an s^0 derribados al ser re-
ceñí, ídem. ' ^chazsdo por un dragaminas 
s Jos días,. al principio akmán un ataque de la avia, 
•misión, breve crónica 1 ción inglesa cerntra Un convov 
i alemán, 
^uco domingos, en la] El 
En la región fronteriza, pro 
íigue la acción de nuestras pa-
trullas.—EFE. 
- r \ : ••'AMA PAIIA t \ > KM 
W BIONES DE ESPAÑA 
Crónica, ñolas, onda* 
mSi, hora, 20. 
«arles, Comcnlario, iciern 
rcoles, 
fdem. Crónica, ñolas, 
% "La palabra del pa-
m, ídem. 
«s, Comentario, ídem. 
^ '"adiada enemigo no ha 
* l * f - 10,30 hora ofl * l K™}™0. ^ r'ri" la: OTIHQ̂  ô l * " durante el día. ni 
Son en español. 




Londres, 23..— Comunieado 
del ministerio del Aire : 
^Aviones del servicio coste-
ro en patrulla sobre la costa 
noruega, lian descubierto y 
atacado un gran mercante ene 
migo. 
La pasada noche, las condi-
ciones atmosféricas han impe- \ 
dido la actuación de la avia» ! 
| ción británica, perc aún así ha \ 
sido bombardeado eficazmente i 
sin que haya que lamentar per 
didas propias, el muelle de 1 
Boulogne. 
Algunos miembros de las tri j 
pulaciones de los aparatos de 
bombardeo que en el comuni-
cado de ayer se dieren por des 
aparecidos, han sido posterior i 
mente salvados."—(Efe). i 
LOS SOVIETS AL MARGEN DEL DERECHO INTEÍ? 
Una de las machas ambulancias dc la Crin Roja aiemaií* 
ametrallada,*! delfi eradamente por las íioráás • te;^*. 
mostrando con eiio su adversidad a toda norma jurídliy 
• ^ y moraL 
del cuartel general británico 
en Oriente Medio: 
como a nueve mercantes, con í "Como resultado de sus vi-
un desplazamiento de quinceJ gorosas actividades de patru-
j mil toneladas en total. En la» í lia, nuestras fuerzas de To- I 
Con «i Un de acomodarse a' zona marítima de- Cronstadt, | bruk amplían dc manera con-
1 horarios de invierno, Ra- U aviación alemana hundió j tíríua la zona- situada fuera de 
1 Valicana, a parlir del pró vú crucero y un destructor, i nuestro perímetro de defensa, 
ía primero de"'ociubrt, Oíros dOíí cruceros y dos des- | que el enemigo se ve obligado 
sus prin- tructores fueron también al- | a evacuar todas las noches. 
(Servicio especial 
TRANSOCEAÑ) ' 
Berlín.—Parece como si 
la caída de Kiev, la tercera 
ciuda de importancia de Ru 
sia, y con el extraordinaiio 
avaaice realizado por el 
ejército alemán, se haya ini 
cia4o el derrumbamiento 
de la Rusia soviética. Ko ca 
be duda quo en este caiacíis 
mo ruso, tiene gran paroe 
de culpa la pasividad ingiS-
sa. Ingiato'a, como de cos-
tumbre, tiene abaaidonado a 
su suerte a; su nuevo y pode 
roso aliado. Organiza ac-
tualmente una conferencia 
en Moscú y quiere hacer He 
gar a Eusia, a través de Fer . 
sia y del Extremo Orieiívs, 
el material de guerra que en 
el mejor de los cases no pue 
de llegar a manos rusas sino 
después de muchos meses. 
La opMón piíblica ingle-
sa se da cuenta de esta ac-
titud de su'Gobierno preci-í 
sámente eiiando ha llegado 
a coi^íituirse un ejército 
de millones de hombres y 
cuando, ademas, S3 pret-an-
de que la ñote bri tánica si-
ga sÍ3ndo la dueña de los 
mares. Por esto no es mila-
gro que la fantasía inglesa , 
se esfuerce en ver la nune- ! 
ra de procurar a los rusos, , 
en tan difíciles tiempos, 
una ayuda de cualquier ela \ 
se que sea y se hace, como un . 
periodista inglés comunica . 
^ ^cor, Granos 
^ «ANOS S. L. 
Barcelona 
>res Articuladas 
»S+Ap -~ inmediatas 
Wr • ?rat,s 





Roma, 23.—Comunicado oh 
cial núrti. 477, dél Cuartel Ge 
neral de las fuerzas armad3r 
italianas: , •, 
Los aeródromos enemigos 
de Halfaya y Míceaba, han si '• 
do bombardeadoj la pasad? 
noche por'la aviación italiana 
Aparatos británicos han 
1 i aQ0 sob^ Bengasi y la isla B< 
R l ^ t a - C)£:-
1 W g f e ^ 
Lcros, en el Maij Egeo, y hr 
arrojade» bombas al aza.r. Un 
bimoto/ enemigo ha sido de 
rribaeje por la DCA de Leros. 
En el. Mediterráneo Orien-
tal nuestros a-viones han reali- I 
lado algunos ataques contra 
lá navegación .enemiga. P5*Í 
esÉ^iantcs de ooco íse^lakl 
En los bosques rusos son precisas moUjpies acciones ais-
ladas para capturar los elementos dispersos del eicr-
a ros lectores, 
lunmas de uno de los perié 
dico€ más leídos, ei W m 
dáy Exprés", la id€sFvf£r4 » 
de utilizar en servicio de I* 
glaterra los af anes mimmí 
ts$ y revolucionarios. 
Existe ya una ba^é ew H 
guerra de guerrillas, así I» 
manifiesta el articulista, er 
Polonia, Noruega, Grecia j 
Yugocslavla y asimismo sor 
de notar movimientos revt* 
lucionarios en Francia. / 
tedos ellos debe procurárroí 
íes una unidad de cürecciór 
económicos abusî  
ss a fin de que puedaii» 
combatir cc-s éxito las en.e? 
gías de Alemania, La áivm 
ción suprema de esta acciÓF 
debe partir de Londres 
hallarse en manos de un gfl̂  
neral inglés, que quedaría 
rigir estas tropas asmliaras 
inglesas. 
^sta idea es típicameniai 
británica por cuanto que p'J 
ra su desarrollo no sería pr< 
ciso verter sangre inglesiá 
sino precisamente la de/ 
©tros pueblos que se halla-
ran dispuesta a defended 
los intereses, inglesen, E l 
que esto movimiento rcvoiti 
cionaric pueda producir y 
de hecho produzca graveé 
daños a los pueblos que sé 
dejen arrastrar a ellos, le es) 
totalmente indiferente a loa 
ingleses. Acaso lleguen si 
producir a los alemanes es* 
tas maquinaciones bolche-j 
víques algunas dificultades^ 
pero quien . va a padeces 
más directamente con elloá 
las consecuencias, son precl 
sámente los desgraciadosj 
que han Uegado a ser enve-i 
nenades por estas intriga^ 
" anglo-soviétícas. 
Ingk térra, sin embargo, 
no ganará coa esto la gue* 
rra y este último remedio» 
no habrá de servir de nada' 
a los ingleses, que habráis 
de axmdir al verdadero y te 
rrible, único y último reme-
dio, consistente en tcnsr 
que luchar ellos ntísmes,, 
Pero retroceden aixte este 
• ^ ' vras-
to. están seguros de quei 
también con él serían total 
c u r s i o n 
FSDA 
e p a n a d o s 
2 0 3 r , c a b r í o 
y p e r r o s d e 
(Viene de la página tercera) i 
SECCION 39 
Lote de seis ovejas y,un 
morueco, de raza MéririOrCa»-
tellsna, fina, blanca, con dos, 
s> más dientes permanentes: j 
Primer Pregiio, de 350 pe-? 
se las. al lole del puebto de! 
Tejerina, Ayuntamiento de 
Prioro, 
Segundo Premio, de 200 pe 
seías, al lóf*e de don Fernan-
do Rodríguez, de Bcrón. | 
, Tercer Premio, de 200 pe-1 
setas, al lole presentado por 
don Angel Villa, vecino de 
Ss la manca, . 
SECCION 40 
Lote de seis , ovejas y un 
Jnorueo, de raza Merino-Gas- j 
teilana, negra, fina, de dos | 
^ífíos en adelante: 
• Primar Premio, ée 35©, pe#-
letas, tí lote presentado por 
don Angel Villa» vecino de Sa 
ta manca. 
Segundo Premio, DESIERTO 
Tercer Premio, DESIERTO. 
SEGCÍ01 I t ' / • 
Lote de seis ovejas y un 
moruco, de raza Churra: 
Primer Premio, de 350 pe-
Setas, al lote presentado por 
don Emüio Vallinas, de Val-
deras. 
:: - o - r - • , 
setas, al presenládo ñor don 
Tercer Premio. DESIERTO. 
Premios de Consolación de 
'400 pesetas esda uno; 
Al lote presentado -nr don 
Angel Vaouero, de Toral de 
tof Gu*mane8. 
A l l o t e presentado por 
don Ignacio Pérez, de San 
Millán dé los Cahalleros. 
A l l o t e presentado por 
Son José Gutiérrez, de Rope-
j-uoios del Párartto. 
A l Io te presentado por 
don ^Honorio Rabadán, dé 
León. 
*A1 I o l e presentado por 
cion Martín Alvarez. de León. 
A1 l o t e presentado por 
'don Lino Suárez, de León. 
SECCION 42 
Premios de Consolación d-
100 pesetas cada, uno a les 
lotes» presentados ¡por: 
don Honorio Kabadán, d 
León. 
Don Ignacio Pérez, de Sa 
Millán de los Cab lleros. 
don Angel Vaquero, de To 
r:J de los Guzmanes. 
Don José Gutiérrez, de Ro-
peruelos del Páramo. 
GRUPO ESPECIAL DE GA-
NADO LANAR, MANCHEGC 
Premios de Consolación, de 
100 péselas cada uno y 200 
pesetas respectivamente, s dun 
Aftgel Muñiz, de Maraña y a 
don Casimiro Sáneliez, de 
Gordoncillo, por su .lote de 
corderas el primero v lote de 
moruecos el segundo. 
GRUPO ESPECIAL DE MERI-
NO FINO. TRANSHUMANTE 
Sección 1.a* 
SECCION 51 
Lote de un macho y cuatro 
hembras, igual ai anterior, 
oón, aptitud mixta: 
Primer Premo, de 400 pe-
setas, al lote número uno. 
presentado por el Ayunl|imie?» 
to de San Esteban de Nogaies 
Segundo Premio, de 300 p» 
setas, al lote número dos, pre 
sentado por el Ayunt'amiPrtio 
de San Esteban de Nogales. 
Tercer Premio. Mención hu 
norífica y 100 pesetas a1 
número lre«, presentado p^r 
el Ayuntamiento de Sán ' E s -




V i ^ rorm 
d e l S. E\ 
Lote de seis ovejas y un mo 
rueco, de. raza Merina fina, 
transhumante: 
Primer Premio, Mención es, 
pee i al y 350 pesetas, a don Ri 




Mallines machos o hem-
bras, dedicados a la custodia j 
de ganado* ' . 
Primer Premio, de 50 pest ¡ 
tas, a don Fidel Diez, de San i 
Andrés del R-banedo. 
Segundo Premio, de 2C pe-
setas, a don Ricardo Hidalgo 
de LAncara de Luna. 
SECCION 69 . 
E X P E D I E N T E DE 
DÜPÜEAOION 
Por la Jefatura del Estado, 
se promulgó le Lej de Depu-
ración de los funcionarios que 
lleva fecha de primero de fe-
brero de lOSO." 
El art ículo 11, dispon^ que 
"todós los acuerdos que .se 
adopten como consecuencia de 
lo dispuesto en esta Ley, ten-
drán carácter de ''prenuneu-
dos" y, en su consecuencia, y 
con el f in de lograr la mayor 
justicia en los fallos, se proce-
derá a la reapertura de los,ex s^uta convie'"7 ",J 
pedientes de depuración, cuan expedientes ^ í 
do nuevos elementos de juteió sin los element Ŝ 0 f 
hcibieran de aconsejar la modi cesarlos, SP « f f , ^ 
Jttstificar 1 » * 
•cae; ó 
dan iugar a 1 « ^ 
de e x p e d i e n t é * 
los maestra que ni 
soluta.convinl^13? 
Lote de corderas rre ÍAZU 
Merina, fina, transhumante: 
Mención especial y 250 
setas a don Ricardo' Hidalgo, 
de Láncara de Luna. 
SECCION 3.* 
Primer Premio, de 100 pe- ; 
setas, a don Andrés Pérez. 
vecino' de León. 
Segundo Premio, DESIERTO 





AvnnVI?1 dH (ípneral Sanjurjc 
oúm 16 2 * ízouierda *'A] ládí 
del Cine AvenidaV.—Consulta 
Horaf ñe 10 a T T de 4 a 8, 
ficáción de la resolución adop 
tada. Esta reapertura se acor-
dará por el Jefe uel Servicio 
respectivo (en el Magisterio el 
Director General de Primera 
Enseñanza) y siempre que á 
su juicio resulte justificada". 
La O. M. de 18 de marzo de 
1939 confirma la misma doc-
trina y dice en su artículo ter-
cero: Si por la aportación de 
nuevos elementos de juicio hu 
biera lugar a la apertura dé 
algún expediente, para la rñ> 
visión de un Jallo, y puesto 
con anterioridad dicha apertu 
ra y revisión, en su caso serán, 
de la competencia del Minis-
tro de Educación Nacional, 
previo inforiqe dé la Jefatu/a 
del Servicio Nacional respec-
tivo". 
Esto quiere decir, que la ra-
visióh; de los exp( dientes de 
depuración, no es obligatoria 
para las Autoridades. Exist í 
cesarlos, se abste^v 
^ i t a r su reviáióf 
mas de inútil, resulté 
P^a los d e m á s ^ 
La DirecciÓL. 
olicarse las v 
s e 
curso de traslado 
gantes i 
los maestros '̂CZ 
la revisión de sus ex, 
de depuración con l 
de traslado o la ottec 
ta la fecha en que exp 
zo de la rectificación 
tes, 'quedaián reii 
en sus destinos de n 
cía con todos los efec 
decir, que si estos maesi-
son repuestes en sus caí 
sin . sanción alguna, pa 
volver a sns escuelas de 
cedencia y solicitar en el 
vo concurso , cambio de 
tino. 
_ Por consiguiente, el pe 
ció. que puede hacerse a i 
nos comnaiieros sin iusti 
la revisión del exp 
ra una causa que el interesado ' depuFación, es evidente. 
> Lote de corderas de raza 
Merina, fina, transhumanté: , 
Mención especial y premio 
de 250 pesetas, a don Rieardo 
Hidalgo, de Láncara de Luna. 
^ GANADO CABRIO 
SECCION Eo I; iTf 
# £ T O O máquina de escribir. TRASPASO c a r c o m i d a s y MECAN0GEAF1A, taqaifi 
| bebidas por no poderlo deá-
Informes: 
Lote de seis corderas, de 
faz-á. Merino-Castellana, ¿lau-
ca, fina: ' 
Primer Pyemio. de 250 pe 
*«tas, al |i#esen!ado por don 
Andrés Pérez, de León. 
Segundo Premio, DESIERTO. 
í lercer Premio. DESIERTO. 
BEOtítON ¿3 ' 
Lote de un macho y cuatro 
hembras, con do« o más dien 
tes permanentes, con aptitud 
lechera, explotados en la pro-
vincia: 
Primer Premio, de 400 pe-
setas, al lote presentado por 
doña Joaquina Vera, vecina 
de Castrocalhón. 
Sesrundo Premio, de 300 pe-
setas, al lote presen!sdo por 
el Ayuntamiento de Rodiezmo. 
Tercer Premio, Mención ho 
norífica y 100 pesetas, al lote 
présentado por don Martín 
Alvarez, de León, ' V 
Lote de seis corderas, «e 
faxá Merino-Castellana, negra 
*ñm. - . 
Pr imer Premio, de 250 pe-
setas, al oresentado p o r r ó n 
Andrés Pérez, de Leñn. / . 
Segundo Precio , DESIERTO. 
¡atercér Premio, DESIERTO. 
SECCION 44 
Lote de seis í-orderas, de ra 
Sia^Churra: 
Primer Premio, de 250 pe-
setas, a don José Vallinas, de 
falderas... 
Segundo Premio, de 150 pe 
setas, a don Julián Curto, de 
ÍVillacé. 
Tercer Premio, Mención 
Honorífica y 100 pesetas, al 
m ementado por don Andrés 
de obreros en la Vía y Obras 
en la . Red de Fcirroearriles. 
ZONA NORTE. Pueden pre-
sentarse instancias y exami-
narne en León 
5 00 plazas P O U G A S 
Para informes y documenta-
ción, dirigirse rápidamente a 
la AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA.—León 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca española, 
^ í f i de Quíñoneb, 5, Leos, 
Academia Franco. 
\ñE V m ú m varias casas en 
el easco .de León eí* 3U. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos ios días 
laborables^ 
OAMIOH carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nue?06 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
BOCOYES, pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla-, 22. -
CUBAS de 60 a 200 cántaros, 
bocoyes y pipas todó en made-
¡ ra de roble ven (lo a precios de 
' ocasión, y un turismo marea 
Falbot de 10 H.P. recién rec-
tificado pistones Bordo, cinco 
ruedas sin estrenar, sección 
5,25X18, propio para furgone 
ta. Vieente García. La Bañeza. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza; miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
leneia, 1. (Casa Valentín Gu-
t iérrez, León. 
S E V^ENDE casa recién -ons. 
t ru ída , tres plantas con huer-
ta. Razón: Autobuses de León. 
P A E A S A B O R E A R despacio, 
} Jerez Quina San Ignacio. Re-
Í presentante: Asrustín García. 
Sampiro, 2,—León. 
B O C O Y E S , Cubas y Pipas nue 
vas y madas, de todas cabidas. 
No compre sin visitar esta ca-
sa: economizará dinero. Alma-
empeñar su dueño 
San Francisco. Bar Astur. 
VENDO máquina de serrar, 
carro y motor. Informes: Igna 
ció Fuertes. E l Priorato (Ve-
gueliina). 
CASA en el B a r r o San Este 
fía, idiomas. Academia M 
Calle Valencia de Don ^ 
VENDO elevador Para H 
earga, propio a ^ e n y j f l 
cas' Almacenes Vidal» ^ 
Bañeza. , , , , i , .r̂ á 
Ü'VA se vende toda la ^ 
de la Granja \ a ^ ^ J 
bau se ve"nde e ñ l 50ü"?esétas. \ ̂ a f ú n ¡ - 6 0 ^ 
Agencia Cantalapiedra. León. I J ^ i o ^ a n a b ^ ^ 
MANICURA domicilio, Encar j V 
Bonita, ^ a s ^ a r ^ . 
if'^s ul'-raínariDO6' 
gos: Mercería La Más 
Rúa 15. 
H U E S P E D E S deseanse pen- I rías, ^ ' / ¿ ¡ ¿ ^ M a f c e i o . 
sión completa, ealcfección, ba- í t e r ^ i802.-teon 
ño. Santiesteban y Ossono, 1 ^ ! Tejeicno ^ ^ f g r ^ 
2.0Izqda. 
GANGA: Coche Citroen ,10 Pjo 
" ¡BASCULA p a r a ^ 
0' pro. Apartado l ^ -
H.R, motor ajustado y bi«n i 1632. 
calzado se vende. Dirigirse ra situación, linea 0 ^ 
vendo.^Apartado l 
no 1632 . U i] S E NECESITA nú ¿e])A 
Ricial ^ o n ^ ^ i i . 
piso, moderno, calefacción, ba- •¿AVÍoS e r p a r t ^ J ^ P n 
ño. Buenos ingresos. Negocio SAPOS en deDSe ^ | 
Séguro. .Informes: Agencia ^ ^ ¿ 8 , ^ ^ ^ 
José Raigada. La Bañeza. 
S E V E N D E la casa número 
33 de la calle Serranos. Infor-
marán Calle Panaderos, 22. 
T R A S P A S A S E casa viajeros, 
Cantalapiedra. León. 
S E V E N D E una cabra grana-
dina, dando leche, en Toral de 
los Guzmanes?. Hipólito García. 
V I N I C U L T O R E S grandes ei is 
tencias Husillos, Prensa uva, 
todos los tamaños. Taller t e -
rrero Bueno. Villada (Palea-
MAESTRA *¡ ioT0^ 
particularesv 1 „ pebs.^ 
Kazón: S í , r r^ d8 
P r ó x i m a ' ^ . 
nc6 mixta ^ i a f T o P * í 
! cia).\ 
i E S T U D I A N T E S . 
apertura curso, se organiza un ; pn d3 ;.• ; 
estudio por enseñanza | ^ c()I1curso, f ¿vW 
. V E N D E S E vaca 
para emprender carrera dere- Razón: "Vg^jv 
cho. I n f o r m a : Teléfono J 3 ü 5 3 ^ 6. ^ 
de 10 a I X * 
AXOTA 1 
r e n i s a c i o n a C ^ r i p e o n a t o 
^ IA S e c c i ó n F e m e n i n a 
< e d u o d o d e l a s e g u : 
€ 8 1 6 
re-
• —Han terminado . se procedió al reparto de 
^^tíciones naciona- , premios, haciéndose entre-
ú:nt?riis jugándose las ga de los tro.eos a las nue-
- vas campeonas y subcam-
peonas. • 




tander, 98 puntos; Valencia, 
98̂ ; Madrid, 66; Barcelona, 
32; Baleares, 30 y Guipüz-v 
coa, 30. 
Segunda categoría.-— Huei 
ya, 47; LEON, 42; Gerona, 
41; Alicante, 40; Burgos, 40; 
Baleares, 30; Barcelona, 30; 
Vailadoiid, 26; Logroño, 
24,5; Navarra, 24; Orense, 
22,5; Madrid, 14 y Guipúz-
coa, 14. 
En esta jornada final, a 
la que concurrió numerosísi-
mo público, asistieron el de-
legado nacional de Depor-
tes, camrada Cadenas,. ase-
sor nacional de .Educación 
la adjudicación del 
•n de campeón de Espa-
r,limera categoría, eniia competición es la 
L a Santander, repre- • 
So ñor las hermanas 
S cue vencieron tras 
idos reñidísimos, a las 
S Albiol y Borrego 
•alenda, por 6-3 y 7-5, 
i ja segunda categoría 
el ítuio el conglor 
do Valladolid-Pamplo-
êpresentado'por Julia 
[igue! e Isabel Castilla, 
ctivamente, al vencer 
1-4 y 6-4 al conjunto de 
)ro-Orense, defendido 
as señoritas Gil v Váz-
. la modalidad de sim-
ples. Pepa Chévajrri oican-o 
JH título nacional venciendo 
i Carmen Albiol, de Valen-
ria. por 6-0 y G-l, en prime-
ra categoría. 
En segunda, Blanca Du-
Wds, de Huelva, quedó pro-
clamada campeona, luefeo 
J vencer a Julia de Miguel 
de vaPadolid, ñor 7-5 y 6-1 
s t a c i ó n P r e v e n t o r i a l 
" M o n t e S a n I s i d r o " 
r o v m c i a 
A l u d 
TENDRA LT EL DÍA 28 
El día veintiocho dé los 
corrientes, a las tres y me-
dia de la tarde, en el Cam-
po de la Corredera, tendrá 
lugar el Campeonato Pro-
vincial de aluches. 
Según nuestros informes, 
han sido seleccionadoá los 
cuarenta mejores jugadores 
de la prcvinóiá, que serán 
divididos en dos grupos: pe-
sados y ligeros. . v 
Continuaremos, informan-
do a nuestros lectores sobre 
ios pormenores de este i m -
portante campeonato depor-
tivo. ; i 
E l domingo, recibimos la 
visita de nuestro Delegado 
Provinciar que en las pri-
meras horas de la mañana 
llegó acompañado de la Re -
gidora Provincial del Fren-
te de Jüventudes y Secreta-
rio Provincial. Inspeccionó 
los diferentes servicios que-
dando complacido dé su fun 
cionamiento. Luego charló 
con las flechas, observando 
la Camaradería que .reina en-
tre las asturianas y leone-
sas. Al mediodía« recibimos 
la inesperada visita de tres 
oñciales de Aviación que pa 
saban en ejercicio de equi-
tación por estos contornos. 
Füeron recibidos por el je-
fe de la Preventorial que hi-
zo la presentación ai Dele-
gado Provincial siendo invi-
tados por este a visitar el 
preventorio. Quedaron sor-
prendidos al encontrar tan 
magnífica instalación, mos-
trando sobre, todo, admira-
ción, ante la enfermería y 
piscina. Llegada la hora del 
almuerzo /fueron invitados 
por nuestro Delegado a que 
lo compartieran eon nos-* 
otros. " 
Durante la comida char-
laron animadamente coa 
mandos y flechas en íntim4i 
camaradería. 
Se despidieron de nosotrai 
a media tarde, Uevandp un 
muy grato recuerdo de esta 
Preventorial, encantados de 
su funcionamiento y de Id 
trascendental labor que aquí 
se realiza; prometiéndonos 
vuelos rasantes y fotogra* 
fías desde el aparato. 
A la hora de arriar banden 
ras, fué invitatia por el Déle 
gado una flecha para que 
tuviese el alto honor de ha« 
cerlo en premio a su exce*» 
lente comportamiento. 
Momentos después despe-
dimos al Delegado y jerar»* 
quías que le acompañaban, 
Hoy las flechas han tenido 
una visita muy numerosa. 
ANUNCIOS EN FS£KSA f 
¿ADIO 
PUBLICIDAD i m 
r e m t o a i ü i r e c t o r c í e 
ñmveüaa en eí 
n l " Í C ? e ^ Venecia.-Ha sido Cíausu 
? ^ r l i ^ rada lá Bienal Cinomatcgra 
central del mismo oigams- tipa de v^n^in pn pmrrr™ 
rno, 
viirdento • y 
así como 
ipfp rn-ovinrMni dpi TVFoI íica ÚQ Venecia. en cuyo cer jefe provincial üei M O - tanien internacional se han otras • ierarquias, 
representaciones 
Terminados los encuentros de las autoridades locales. 
^ A D A GANA A L 
Í Í ^ E LA S. P. 
0RQA 
DE 
^-. domingo 21, en el cam-
W de de Sántocil-
Nonef ^ocsey enire las 
'•E.T rin Ameninas de 
S i A S ^ o ^ ^ a y tonfe-
fe0Vomi¿o d/pon 
¡íUdo, I8! ^urante todo el 
í J?6^7mal ln?ich0 ec*ui' 
bque el • ^enamien-
.Jby nn u',storsa. 
^ vist^11^ algunos 
i ^ d j f ^ ?e Astor-
:.:o, encl0 un magaífico 
1 haci ^ prici-
^ ¡uerte1 D S » tiem 
V ^ l ^ ^ o de" la 
^ r f ^ ^ goal de ¡5 
u¿l Bu.¿ao Por Elena 
w01" dP . ^n un nie es 
HJet gol Pero errada chü ^ Yolanda, 
Astorga, ¿p 
presentado los siguientes 
Palises europeos: Alemania, 
: Italia, España, Bélgica, Pro-
! tectorado de .Bohemia y Mo-
jravia, Bulgaria, Croacia, D i -
namarca, Finlandia, Suecia, 
Holanda, Rumania, Turquía 
y Checoeslovaquia. 
| El conde Volpi, presidente 
i de la Cámara Cinematográ-
• fica italiana ha procedido, 
en sesión extraordinaria a 
1 la distribución de premios 
del concurso cinemategrá-
. fico internacional. 
mos considerar como propia, 
y con la que 'Augusto Geni-
ña logra su primera gran 
producción de alcance ínter 
nacional. 
Asimismo obtuvieron pre-
mios en §1 concurso, las pe-
lículas "Marianeia", de • Es-
paña; "Die Magorauchteus"; 
de Suiza; "Una noche en 
Transi ivaniade Hungría y 
"Mariti", de Italia. 
España obtuvo también 
en" la citada competición, 
una medalla especial por la 
película cultural "Boda en 
Castilla'*, de Manuel A. Gar-
cía Vínolas, considerada co-
das al concurso. 
La ausencia a última ho-
ra, en la Exposición Bienal, 
de la película "Sarasate", 
cuitados de carácter técni-
co que el esfuerzo de sus 
productores no han podido 
salvar, y de los que tiene co-
nocimiento la organización 
de, la Exposición. 
todo 
está haciendo un gran par-
tido. 
Avanza Astorga, pero la 
defensa de Poníerrada, si- _ . ri¿ , pintas 
Gue .unto con la media, no 5 Previamente, el doctor Po ^0 mpSale nrJeSta-
dejando pasar ni una bala, voimi, ministro de Instruc- de corto metraje presenta-
siendo inútiles ios esfuerzos clon Pública de Italia, pro-
de Mary Pi. Coral y piiy nunció un Jjreve discurso, 
para chutar a la portera pon > El primer premio para pe-
ferradina que no puede de- líenlas extranjeras, se ha , 
mostrar su clase ya que nar- concedido a la película ale- • seleccionada por los organis 
die llega hasta su puerta. .mana "Heinker. I mos cíneipatográflcos espa-
' Continúa el partido un po El premio al mejor direc- i ñoles,. ha sido debido a difl-
-co más "animado" y tras tor cínematógráfico, fué otor 
lucirse varias veces la por- gado a Augusto Genina, por 
tera astorgana, Maruja Ve- la película "Sin novedad en 
ga marca el segundo gol pa- el Alcázar", producción a la 
ra su equipo. A Jos pocos que, por el espíritu, el tema 
momentos finaliza el partid > y el actor principal, pode-
cón el triunfo -de Poníerra- ( 
tía por dos cero. 
El equipo de Astorga, no 1 
obstante haber perdido, tie-
ne un buen conjunto, que, 
con poco más de entrena- j 
miento y partidos jugados 
será un enemigo digno de • 
tener en cuenta. \ 
Y Ponferrada, a quien ya i 
empieza a vérsele "detalles".. \ 
que siga como hasta ahora. ] 
Alineaciones: | 
Astorga: Yolanda Esco- i 
bar; Paca Utrera; Charo i 
Vega; Berta Montesérín, Ma 
rioi Alonso, Balby López: ¡ 
Esther Fernández, Coral Or 
tiz, Pily Herrero, Margot ¡ 
Berlana. 
Arbitraron los camaranas • 
tngo y Boss asesores de Pon | 
fc-rada y Astorga «es^«*W 
'agente, , • ' « 
Amparito Rivelles Ladrón 
de Guevara, Guadalupe Mn 
ñoz Sampedro, Pilar Soler, 
Luis Prendes, Pepe I$berí j 
Manuel González, 
X X X 
HE a^tií lo que Joaquín Alva-
rez Quintero, prepara para 
la próxima temporada tea* 
O T I C I A R I O 
E L sábado, en el Teatro Prin-
cipal, hará su presentación 
a nuestro público la gran 
Compañía de Ocmsdias que 
dirige el formidable actor 
Rafael Eaxdem y en la que 
figuran como primeras ac-
tr ees Eterniza Ort̂ 'z y Ma 
tilde Muñoz Sampedro. 
La graciosícima comedia-
sainete de Serafín y Joa-
quín Alvarez Quint3ro, 
"Las de Caín", se ha elegi-
do para la primera puesta 
9n escena, ofrecíén^bn es ? 
nuaoia' 
nos, entre los que figuran 
"Los vestidos de la señora'*, 
de Luis de Vargas, y otros. 
X X X 
PASADO mañana, viernes, se 
"inaugura en nuestra capital 
: la temporada cmematográ-
* fiea, con el entreno en el 
Mari de una de las más gra-
ciosas obras de Arniches y 
Qareía Alvarez. con música 
deí maestro Serrano, titula-
da "Alma de Dios", llevada 
a la pantalla con felicísimo 
éxito y en la que figuran eo 
f-io li'rincipales mtérprKes 
Para íxmé López Beredla y 
Mariano Asquerino, "La Di-
vina Inventora**, y para Ma 
ry Delgado, "Marimorena", 
Piensa estrenar en Madrid, 
"Los Pa paitos", ya repiB-
sentadora pronneiaí por la 
pompañia de La Comedia y 
estrenado haee tiempo ca| 
Buenos Aires. 
También estrenará "La Gi-
ralda" cuya partitura se de-
be a la inspiración del maes 
tro Padilla, y "Bl género 
chico", obra a la que ha 
puesvb música el maestro 
X X X 
MUY en breve actuará éii 
nuestro Teatro Principal, 
Gloria Alcaraz y Ricarda 
Mayral, con la graiidics» 
opereta a gran espectáculo 
"El desfile del amor", si-
guiendo después "La Vir-
gen morena"' y "Eose-Ma» 
rie", 
x x x 
HE aquí una estadística curio-
sa que puede darnos idea dt 
las actividades teatrales di 
UélBl B 
Eui el Reich existen 355 tea* 
tros con unas 300.000 loca-
lidades; 142 teatros al aire 
libre' con 280.150 locali da-
des, y 175 Empresas teatra-
les sin residencia fija. 
Por cada 10.000 habitantes 
tiene Berlín 82 localidades; 
en Baviera, 29: en Sajoua, 
42, y en la Prusia Oriental. 
1L 
SI 47 por 100 de los teatros 
alemanes está abierto todo 
el año y el número total de 
actoros de Hmbos soaoi aŝ  
e ^ ú n l a p r e n s a y a n k i 
l o s s o v i e t s s e e n c u e n t r a n e n 
s i t u a c i ó n m u y d i f í c i l 
Más paracaidistas rojos han aíerrlzado 
en B u l g a r i a 
n 
Mmm York, 33.—La prensa americana sigue dedican-
g-ran atención a los combates que se desarrollan en el 
frente oriental y pone de relieve que los soviets se en-
cliintran en « n a situación cada vez más difícil. 
tóHew York Herald Tribune" afirma que es lamenta-
ble que los Estados Unidos e Inglaterra, no hayan pres-
tado todavía ninguna ayuda a los soviets. Ahora, al reci-
bir malas noticias de Rusia, se arrancan los cabellos en 
Wáshington y se trata de enviar material por cualquier 
medió a los bolcheviques; sin embargo—añade el diario--
esto es mucho más difícil ahora que hace unas semanas. 
"New York Daily News'* dice que Roosevélt se ha 
eomprometido con Inglaterra aplastar a Alemania, lo 
que solo puede hacerse con una marcha sobre Berlín, 
operación que obligaría a los Estados Unidos a poner en 
acción cuatro millones de soldados, sin que esto pudie-
r a dar la menor garantía de triunfo.—EFE. 
HOSTEAMEBIOA 
SiaXJB ACEEOANDOSE Á LA GUEHSA 
Berlín, 23—En los círculos 
de la Williemstrasse se pone 
ele relieve que la deelaraeión 
el el secretario de Estado nor-
teamericano, Cordel HnlL en 
ía conferencia de prensa, ae-
^iín la cual es necesario modi-
ñ e a r la ley de neutralidad, no 
es más" que una nueva confir-
mación de la política que se 
/leva a cabo desde hace larsro 
tiempo en lo's Estados-Unidos 
y que en esencia consiste en el 
incüinpHmiento de todo lo f4iie 
se babía prometido al pueblo 
norteamericano antes de _ las 
elecciones. También es posible 
—añadé—qxie al hacer esta de 
olaración por órd^n ' de Roose 
velt,- el secretario norteameri-
cano haya querido sondear la 
opinión pública de su país .— 
CEle). .: , , , . - , 
TREINTA T A Q U E S m ~ 
t m DESTRUIDOS ' 
Berlín, 23.—Los bolche-
viques han intentado dete-
/ ner el avance alemán en la 
llanura de Poliava, para lo 
teüal han lanzado una serie 
de contraataques apoyados 
por la ar t i l ler ía , tanques y 
un tren blindado. T^dos los 
' intentos soviéticos han sido 
rechazados por las fuerzas 




Budapest, 23.—La prensa 
húngara anuncia, por noti-
cias que se reciben de Sofía, 
que. han aterrizado nuevos 
paracaidistas soviéticos en 
las montañas balcánicas. De 
los doce paracaidistas arro-
jados, diez han sido apresa-
dos por las autoridades búl-
garas.—-(Efe). 
K N O X P I D E L A RE-
FORMA D E LA L E Y Dtí 
N E U T R A L I D A D 
Nueva York, 23.--E23 el 
puerto ele Quincy se ha 
celebrado hoy ia ceremo-
nia de la botadura del 
nuevo acorazado de trein-
ta y cinco m-1 íoneiadas 
"Massachuseí", de la ma-
rina de Guerra noríeaam-
rlcana. 
Asistió el secretario de 
Marina, Konx, el cual de-
claró que } \ ley de neu-
tralidad paraliza los ¡es-
fuerzos , dQí país y debéria 
ser inmediatamente dero-
gadas, "Los que quieren 
que ¡a guerra sea mante-
nida lejos de nuestra ori-
l la—añadió—no deben en-
torpecer' con diflcuitades. 
No debemos perder í i e m -
Perdidas ft aecir S 
^ f l i c t í ' . ^ m ^ l 
otrosí o c h S ^ O : 
tatíps para S ^ ^ í 
vicio de la^ & r s e 
resan especia iS as ^ 
íensa deP l o f f e ? ^ a 
Associatea 
po en la supresión de la iíL,?}16 .!e. trata V 
ley de neutralidad". ' ; ^ c o s italianus 
Knox afirmó que los ú l - ! f¿r yn Uíl0 estoniar,; 
timos acontecimientos del 4neexsceePcjfn de ^ 
ra panamefía.-ÍEp|n 
EX SHA DE 
A LA liVDiA 
Angora. 23.-0,* 
parecer de la India' 
t!do de Ispahan el 
de Persia, acompaf 
sus familiares, w'i 
mean de Teherán 
gora.-EFE. 
i e t t a i , d ó c t o i " h e o o r i s c a u s a * ' d e l a E s c u e l a 
í é - u n c a e i m 
. Presburgo, 33.—El ministro del Interior eslovaco con 
motivo de la inauguración de una iglesia, lia diclio .ipie 
su país ha entrado en el frente antibolchevique por su 
propia voluntad y que seguirá luchando a l lado del ejér-
"Actualmente—añadió—nosotros no podríamos con-
sagrar una nueva iglesia si no hubiera en Europa una 
fuerza nacional-socialista que destruirá al, bolchevismo". 
Terminó diciendo que el gran ejército nacional-socialis-
ta ,ha salvado á la Iglesia y a w l a • civilización cristiar 
n a . — E F E . ' 
MORIS C A U S A " 
Berlín, A 23.—El minislro 
Italiano de Educación Po-
pular, Bottai, cpie se en 
cuentra' én visita oficial en 
Alemania, ha recibido e1 t i -
rulo de doctor "honoris 
causa", de la. Escuela Pol i -
técnica de Berlín.—E.FE. 
aacional, además de los ochen 
ta y siete millones ya aproba 
>los con el mismo objeto. Se 
han ratificado log acuerdos 
con Alemania, Suiza y . í lun-
gría.—EFE. . ; - ' 
T.^ B U L G A R A m 
-Radio . Mo.scú 
s soviets han 
'olesta búlgara 





Ñueya York, ,23 —Comunican 
de Londres a la Associaíeu 
CHAZARIA i Press, que las„ explosiones ocu 
rridas en una fábrica de I n -
glaterra del l^orte, han produ 
cidp heridas a numerosas n̂ 1 
«unas. Según el mismo: des 
pacho, se han registrado otrri 
| explosiones en Middie ESSCJ 
a eonseeuencia de las cualf 
CO^Ü^ISTASj se fian originado grandes rn 
EJECUTAOOS . I ct-ndios.—EFE. 
aris'i:! • ií.iv—Han .. sido' .jeje* 
dos 50 judíos y comunis-
., Vichy, 23.—El general Dentx 
ha. sî do nombrado gran oficial 
de la Legión de Honor, como 
recompensa a su actuación 
durante el conflicto sirio. La 
condecoración lleva aneja la 
cruz de . guerra laureadá.— 
—EFE. 
BEW m m DEL H u t ^ 
ssiEsyro DEL " I P 
Berlín, 23.—Ninguna c^^11 
nicación de origon alen 
--v ha recibido hsila ahon 
Berlín acerca del hundí: 
Idiél barco noríeainerican» 
AUf&EQY istar', st^ün se pelaré 
jnoche en los centros el 
logado a i t en íe s de l? capitaL Annecy, 23.—Ha 
esta ciudad ei mariscal Pé ta in 
que fué recibido por ias áutü: 
riaades y numeros ís imo pú - iha llegado, 
blico. 
Aiile una concentración -de 
legionarios, el Jefe del Esta-
do pronunció una alocución en 
la que dijo entre otras cOs¿s 
que es preciso dejar de recr i -
minar el pasado y volverse 
resueltamente hacia, el porve-
nir. "La confesión de nuestra 
debilidad de a y e r — a ñ a d i ó -
nos da rá fuerzas para laborar 
nuestro nuevo destino. El Go 
bierno y yo os guiaremos.-El 
país se salvará mediante la i 
unión de todos los franceses." ' 
Terminó diciendo que sien-
te que ha aumentado el núr 
mero de los que comprenden 
la verdadera si tuación de Fran | 
sCia y e s t án dispuestos a sácr i | 
ficarse jpor ella. La población ! 
de la metrópoli y del imperio j 
—terminó diciendo—merecen j 
v iv i r y vivirán.—EFE. 
VON PñPEfíS EíMURÍ 
Estambul. 23.—Es:,. • \ f \ y 
país, ei embajador díl 
mania en Turquía, Wl 
p-en.—EFE. 
W S E E . UU. SEl 
CARGARAN Dh 
INTERESES £G/P Bada 
rtadoi C/05 
E l Cairo, 2 j ' M 
tros competentes se ^ " p " ^ < 
qm los Estado' Vr.i^ II pe 
evearaarán de tos . ' , Kn 
egipcios ™ M e r t W ^ 
tea ahora estaban ( . 
del encargado de * nos dii 
dos del Irán 




¡as condenados a muerte por 
ook'hevi^ují"' e inducir al asa' 
lo v voladura de la • centra1, té I 
íúnicn de Zaereb. * También | 
han sido pa?adog por las ap- i 
má*. un musu lmán y u n apreu^ 
úh de- carpintero/ ambos «e ; 
nacionalidad croata, que ma-
taron y robaron a un servio.-; 
EFE. ' • / . 
J A P O N E S M U E R T O 
E N A T E N T A D O 
• Shanghai, 23.—Un paisano 
^aponé^ha" sido agredido po 
terroristas, chinos. Se encr 
fti tan gravemente herido, 
DESCONFÍA 
Buenos Aires, 23.—Haroía 
Lasiíi, drigente del partido 
laborista inglés, publica un 
art iculó en " L a l a c i ó n " , de 
jBuenos Aires, en el que se 
hace eco, del escepticismo ¿fe 
las rnasfts br i tánicas frente 
a las promesas de Ghurohill 
sobre el mejoramiento de la 
s i tuación de las clases tra-
bajadoras.—EFE. 
I PROYECTOS EÜO^Oül-
COS DE TURQUÍA 
Angora, 23.—El parlamento j " ' ""* «BBWia^*:^^^ . 
írco ha aprobado leyes eeo-j ' 
uómicas y un crédito de c in- Los habitantes de Smo^nsko que al regresar a l a - r ' f ; ' 
cuenta y siete millones de U - | se encuentran con sus hogares rteistnifdos por la.horcv. 
Vbras turcas p??a la « M e i m 1 roja, acuden a la eotnandaheia alemana a pedir 
a M a d ñ d e l 
t r o d e H a c i e j t 
• Bilbao, 23v ¿ .ned !^ 
fíacienda se ha ^ j d > * 
mañana de ¡d ^ 
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